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TALVIURHEILUVÄLINE
TUKKU-
HINNASTO
1935 1936
Suojeluskuntalaisten urheiluliike OY
VIIPURI - KARJALANKATU 25 • PUH E L. 14 95, 280
Kirjapaino Oy Ilmarinen
Myyntiehtomme:
Kaikki tilaukset toimitamme vapaasti
rautatieasemalle, postiin tai autoon.
Matkalla lähetykselle sattuneista vahin-
goista emme vastaa. Takaamme, että
kaikki tavarat ovat lähetettäessä vir-
heettömässä kunnossa.
Hinnat ovat sitoumuksetta välimyyn-
nin varalta.
Tavarat lähetetään jälkivaatimuksella
tai postiennakolla, ellei toisin ole sovittu.
Erikoisalamme:
Urheiluvälineet, metsästys- ja kalastus-
tarvikkeet, polkupyörät ja polkupyörän-
osat, aseet ja ammukset, urheilupuvusto
ja jalkineet, retkeilyvälineet y.m. y.m.
Itä-Suomen suurin erikoisliike. Tukuttain ja
vähittäin. Jälleenmyyjiä ja asiamiehiä ote-
taan. Pyytäk. luetteloita ja erikoistarjouksia.
Suksia:
Eetu Niskan käsintehtyjä kilpamurtomaasuksia,
erinomaisia malliltaan, työltään ja puulaadultaan, kilpa-
hiihtäjien erikoisesti suosimia ja haluamia:
Pituus 6 6‘A 6V; 6 8 /i 7 7 lh- jalkaa
Erikoisluokka 65; 80: 85:— 90: — 95: 95:
I
„
60:— 65:- 70:— 75: 80; 85:
II
„
50:— 55: - 60:— 65: 70: - 75:
Pakkasen suksitehtaan tunnettuja suksia Niskan
suksien hinnoilla. Metsämurtomaasukset, erikoisesti
retkeilytarkoituksiin sopivat, samaan hintaan kuin kilpa-
murtomaasukset.
Kilpamurtomaasuksia 111 luokka:
Pituus 6 6V< 6 l/t 6‘U 7 7V» jalkaa
32; 36: - 42: 47: 50:-- 50:
Lasten suksia kilpamurtomaamallia;
Pituus 4 4 Va 5 5 V» jalkaa
I luokka 30:— 33:- 36: 39;
Lasten suksia tasapäällisiä:
Pituus 3 1h 4 4 Vs 5 5 V> jalkaa
II luokka 15:— 17:- 19:— 21:- 23:
Urheilutarpeita Oy:n valmistamia suksia, kilpa- ja
murtomaamallia:
Pituus 180 190 200 210 220 230 cm.
Erikoisluokka 87:50 94:50 98:— 101:50 105: 112:
I
„
73:50 80:50 84:- 87:50 91:— 98;
II
„
63:- 70:— 73:50 77: 80:50 87:50
111
„
49: 56: 59:50 63: 66:50 73:50
Kärpät malliset ja mäkisukset:
Pituus 180 190 200 210 220 230 240 sm.
Erikoisl. 98:- 105: 108:50 112: 115:50 119: 122:50
I luokk. 84;— 91:— 94:50 98: 101:50 108: 50 112:-
II
„
73:50 80:50 84:— 87:50 91:— 101:50 105:-
Hikkorisukset, malliin ja pituuteen katsomatta:
E luokka Smk. 245: pari.
I
„ „ 210:- „
II
~ „
1 1 5: ~
Pakkasen valmistamia Kärpät mallisia ja Selinin
valmistamia mäkisuksia Urheilutarpeita Oymhintoihin.
Urheilutarpeita Oym luokittelemattomia kilpamur-
tomaasuksia toimitamme suoraan tehtaasta Smk. 55;-
parilta, vapaasti vaunussa Porvoon asemalla pakkauksin.
Suksisauvoja:
Ruokosauvoja, meidän omaa, hyväksitunnettua val-
mistetta. Sommat leveistä, kyllin paksuista nahoista, pyö-
reitä ja kestäviä. Hela piikkeineen pitävästä kiinnitetty.
Aikuisten, joko bambu tai tonkin ruokoa.
4 os. sommalla 6 tai 8 os. sommalla
12:50 pari. 13:50 pari.
Lasten, tonkin tai bambu ruokoa, 4 os. sommalla.
100—120 cm. pitkät 130—135 cm. pitkät
9:50 pari. 10:50 pari.
Kilpasauvoja aikuisten, unhoitetulla kädentilalla,
ranneremmillä, joko tonkin tai bambu ruokoa.
4 os. sommalla 6 tai 8 os. sommalla
18: pari. 19; — pari.
Alumiinirenkaisella sommalla Smk. 4:50 parilta kalliimmat.
Sauvatarpeita:
Sauvaruokoa:
Tonkin, 150 cm kpl. 2: —
Bambu, keltaista 150 cm „ 2:
Sompia, erikoisen huolellista työtä, La nahoista, rot-
tinki, valittua, erikoismenetelmin pyöristetty.
4 osaiset aikuisten kpl. 4;
6 tai 8 osaiset aikuisten „ 5:
4 osaiset lasten „ 3:50
Alumiinirenkailla Smk. 4:50 parilta kalliimmat.
Sompanahkoja; La mänttiä, erikoisvalmistetta:
16X270 Ulin. 18X240 m 20x210mm. 23X240 mm. 25X250 M.
—: 35 —: 30 —: 25 —:35 -:40 kpl.
Somparenkaat, mänttiä 36 mm., reikä 16 mm. ... «/„ 6: —
Sompaniitit, leveällä kannalla, niklattuja tai kuparoituja o/00 38:
Somparottinkia, pestyä kg. 12:
Sauvan heloja, muhvilla 14—21 mm pari 1:10
„ „
suoria 10—22 mm „ —:65
„ „
suuheloja 13—21 mm % 15:
Sauvan piikkejä teräksestä, suoria tai vääriä ....kpl. —:4O
Ompeluremmit, mänttiä.
4X1200 mm.6X1400 mm. Bxi4Qo mm. loxiioo mm. 12xi400 mm.
1:10 2:25 2:75 3:75 4:75 kpl.
Kromihaljasta, harmaata ohutta, sauvojen kädentiloihin nj. 3:50
„
hiottua paksumpaa, rannehihnoiksi . . „ 5:50
Suksisiteitä:
Voitto, parhaimmaksi tunnustettu yleisside, sopii kai-
kille, heikoimmasta alokkaasta mestarihiihtäjään. No-
pea kiinnittää ja irroittaa jalasta, säästää kenkiä. Ainoa
Hiihtoliiton hyväksymä side . pari 27:
Mono, teräslevystä prässätty, remmillä
„ 18:
Suomi, samaa mallia kuin edellinen, asetettava puristus „ 18:
Pika, valmistettu takomalla, muuten samaa mallia kuin
edelliset
„ 18:50
Rottefelia, kilpahiihtäjien yleisesti pitämä alkuperäinen
norjalainen side
„ 55:
Halla, v. 1935 parannettua mallia, ei riko anturoita . . „ 20:
Bergendahl, vanhin ja lujin kiintoside
„
22:50
Järvisen side . . . „ 15:
„Kanta" side, uutuus mäenlaskijoille ja tunrihiihdon-
harrastajille. Vieterikannantakaisin, teräsvaijerikiristä-
jin ja erikoislukoin, varvasrautoineen „ 77:
Nahkamäystimet I:a plattinahkaa.
25X200 mm. 30X230 mm. 30X260 mm.
2:70 pari. 3:40 pari. 3: 75 pari.
Rautamäystimet La valmistetta, nahoitetut pari 4:25
Varpaallisremmit
„ 3:
Kenkähelat, Bergendahl siteisiin, ruuveineen ....
„
3:50
„ Siukolan „ „ , 5:50
Suksisidelukkoja kpl. 1:75
Suksenpainimet, puiset pari 12:
Suksikumia:
Punaista, erikoisvalmistetta, kevyttä ja kestävää . . . kg. 25:
Mustaa, rihlattua
„ 25;
Punaista, leikattuna 7X31 cm . pari 3:
Mustaa, rihlattua, leikattuna 7X31 3:
Niskan Eetun erinomaiset sukset, VOlTTO*side,
—
siinä parhaat hiihtovarusteet.
Hi ihtokenkiä:
Veto, erikoiskenkämme, kauniin ruskeasta vedenpitä-
västä nahasta. Pohja valmistettu kestäviinmällä tavalla
pikisaumaan. Erittäin hyvä malli,työ ja raaka-aineet ensil.
N:o 33-35 pari 90:
„
36—39 „ 105: -
„
40—46
„
118:
Ilves, vedenpitävästä Äströmin Petsamo-nahasta, piki-
saumaan valmistettu, erittäin luja erikoishiihtokenkä.
Hiihtoliiton hyväksymä olympialaisvalmennuskengäksi.
N:o 35-39 120:
„
40-46
„ 128: -
Mono, L. 15, entuudestaan hyväksi tunnettu, luja ja siro.
N:o 42-45 134: -
„ 37-41 124: -
„ 34—36 114;
Karhu I Urheilutarpeiden tunnettu hiihtok. randiin valm.
N:o 35-40 112:50
„
41—46 120;
Karhu II sama, mutta pikisaumaan valmist.lis. pohja ruuv.
N:o 35-40 „ 125:-
~41-46 133:-
Siro hiihtopieksu, ruskea tai musta, kumipohjalla ... ~ 85:
Veto hiihtopieksu, Äströmin lujaa valmistetta, Petsamo-
nahasta, tumman ruskea, kumipohjalla N:o 35—40 . . ~ 95:
Huopahiihtokenkä, leveällä pystykärellä, varressa
ruskea nahoitus, nahkapohjalla N:o 35—40 ~ 87:
N;o 41—45 92:
Poronkoipikenkä, kauniisti koristettu, lujaa valmistetta.
N:o 30-83 „ 45:
„ 34-39 „ 58:-
„ 40-43 62:
Paulanauhat:
Tavalliset E;a
„
10:
„ I:a
„ 9:75
Nyt ei tarvitse naistenkaan hiihtää kalosseissa kun on hyviä
VETO-kenkiä
HALPOJA, SIROJA JA LUJIA.
Suksivoiteita:
Veto, entisen mestarihiihtäjä Eetu Niskan valmiste,
jo vuosikymmenet hyväksi tunnettu, satojen mestari- ja
kymmenientuhansien sunnuntaihiihtäjien käyttämä.
N;o 1 keskikelille—2 0 -7° C prk. 4:
„
2 pakkaskelille—7°
„
4;
„ 3 karkealle kelille, pohjavoide „ 6:
„ 4 vesikelille . „ 6:
Kiva:
N;o 1 pakkaskelille prk. 4: —
„
2 keskikelille .
„
4;
„
3 karkealle kelille
„
6:50
„ 4 vesikelille 6:50
„
5 nuoskalle kelille
„
4:
Lappalais-veljesten s
N:o 1 pakkaskelille prk. 4: —
„
2 nuoskalle kelille, n. s. Alppivoide
„
4:
„ 3 vesikelille 6:25
„
4 karkeakelille
„
6; 25
„ 5 tasamaan pakkaskelille pala 2;
„ 6 nuoskakelille
„
2;
„
7 vesikelille
„ 2:
„
8 murtomaa, keskikelille
„
4:
Veli:
N:o 1 pakkaskelille prk. 4:50
„
2 keskikelille „ 4:50
„
3 vesikelille 7:50
„
4 karkealle kelille
„ 7:50
„
5 nuoskalle kelille
„
4:50
Vauhti:
N:o 1 pakkaskeli—2°—s° prk. 4:
„ 2 „ 5° 10° 4:-
„ 3 „ —lo°—4o° , 4:-
„
4 keskikeli
~ 4:
„ 5 vesikeli
„
6:
„ 6 karkeakeli 6:
Voidelkaa V E T O-VOS t 0 6 I I 3
suksenne, silloin on hiihtonne helppoa . . .
Bratliei
Pakkaskelille prk. 6;
Nuoskalle kelille
„
6:
Vesi-ja karkeallekelille
„
8:50
östbye:
Medium, keskikeldle prk. 7:
Mix, pakkaskelille „ 7:
Klister, vesikelille
„
9:75
Skare, hankikelille
„
9:75
Salaisuus, tasamaan voide:
N:o 1 pakkaskeli pala 1:75
„ 2 keskikeli
„
1:75
„
3 vesikelille
„
1:75
„
4 karkealle kelille ..............
„
1:75
Rasvauskorkkeja kpl. —:75
Luistimia:
Mainos jääpalloluistin, kotimainen, kestävä laatuval-
miste, meidän olosuhteittemme ja pelitapojamme mukai-
seksi valmist. Kirkkaaksi tinattu. Meidän erikoiskengällä pari 150:
Ilman kenkiä 75:
Pikaluistimia, tinattuja, kenkineen pari 225:
~ niklattuja, kenkineen ; . .
„ 295:
Nurmisluistimia rautaisia, ruotsalaista valmistetta, kiil-
loitettuna . . . pari 48:
Becker lasten luistimia, kantahokeilla, edestä remmillä
„
22:
n i) „ kanta ja etuhokeilla .... „ 35:
Kaunoluistimia, niklatut, ilman kenkiä
„
175:
Suomalainen luistelee ja pelaa jääpalloa vain
suomalaisilla MAIN OS4 uistimin a.
Luistinkenkiä:
Jääpalloluistimiin, vuotabosia pari 77;-—
Pikaluistimiin
„ „
77:
Kaunoluistimiin, ruskeaa vuotaboxia, kangasvuorilla . . „ 125:
Luistintarvikkeita:
Avaimet, suorat . . . kpl. 1:45
„ kampimallia „ 1:25
Luistinhokit yksinkertaiset
„
2:60
„ „ liikkuvilla sivulevyillä „ 3:40
Hokkiruuvit . . . ;
„
2:80
Kantaraudat ruuveineen pari
„ ilman ruuveja „ —:35
Luistinremmit
„
4;
Korvasuojukset „ 5:
Kengännauhat 120 cm., valkeat, ruskeat tai mustat . . „ 2:25
Luistinsuojukset jääpalloluistimiin „ 10:50
„ pikaluistimiin „ 12:
Jääpä lloiluvälin eitä:
Mailoja:
Susi E, kautta Suomen hyväksi tunnettu maila, rottinki-
varrella, terä valittu, remmillä, kädentila litteä ja nahot. kpl. 26:
Susi I, sama kuin edellinenkin, terä I;ma, remmillä, kä-
dentila pyöreä, nahoitettu 24:
Poikain mailoja, rottinkivarrella, terä remmillä ... „ 18:
Karhu, kokopuinen, terä nahoitettu
„
30;
Karhu 11, „ I valmiste, nahoitettu
„
27:
Nalle
„
20:
Mailan teriä:
E laatu „Susi“-mallia kpl. 9:
I:a laatu . . . . . .
„
7:
II:a poikain „ 6: —
Meidän jääpalloiluvälineemme
»SUSI*--merkillä
ovat käytännössä ympäri Suomen.
Mailan varsia:
I:a rottinkia 95—105 cm. aikuisten kpl. 4:
» „ poikain „ 3:50
Jääpalloja y. m.:
„Susi“ paras kilpailupallo kpl. 11:
Virallinen kilpailupallo
„ 10:
Harjoituspallo, poikain, vulkanoitu 5:
~ „ tavallinen „ 6:
Eristysnauhaa mailoihin 15 m. rulla rulla 4:50
Jääpallorukkaset, valkeat, krominahkaa pari 14:
Säärensuojukset, pelaajille, kumipehmikkeellä .... „ 33:50
„ „ kankaiset „ 16:
n maalivahdille, kapokkitäytteiset ... „ 65:
Kelkkoja:
Potkukelkkoja ha valmistetta:
250 cm. teräsjalaksilla kpl. 72;
210
» » 62:-
175 » «
„
56:
150
„ „
"
. . „ 42:
Mäkikelkkoja:
Sälekelkka kpl. 26:50
Jääkenkiä:
Rahkolan valmistetta, remmillä kpl. 9:50
Zig zag raudat, potkukelkkoihin 4: 50
Ajatelkaa, miltä Teistä tuntui lapsena kun toisilla oli joku
urheiluväline ja Teillä ei ollut.
Urheilu puvustoa:
Hiihtopukuja, naisten:
Velvetonista, lyhyt takki, vyö kupeil-
la, tumman sinisiä, punaisia t.
vihreitä ja t. ruskeita Nmt 40—46 kpl. 140:
Velvetonista, samat värit kuin edelli-
sessä, puserolla Nmt 40—46 . . „ 130:
Velvetonista, samat värit kuin edelli-
sessä, kahdella nappirivillä varus-
tetulla, pitkällä takilla Nmt 42—46 „ 150:
Villakankaasta, lyhyellä takilla, mus-
tia, t. sinisiä ja t. vihreitä Nmt 40 46 „ 210:
Villakankaasta, lyhyellä takilla, värit
t. vihreä, tai musta ......„ 225:
Villakankaasta, F 19 lyhyellä takilla,
tumman sinisiä
„
175:
Villakankaasta, kahdella nappirivillä
varustetulla pitkällä takilla, sa-
moista kankaista kuin lyhyt tak-
kisia pukuja, lisämaksulla puvusta
Nm 42—46
„
15:-
Hiihtopukuja, miesten:
Velvetonista, puserolla,' tumman sinisiä tai t. ruskeita
N:ot 46-56 • kpl. 140;
Villakankaasta, kokonaan tummansinisenä tai kirjavalla
puserolla N:ot 46—56 „ 205:
Hiihtopukuja, poikain:
Velvetonista, puserolla t. sinisiä tai t. ruskeita N:ot 36—40 „ 115:
» i, n n i) n 42 44 „ 118:
Hiihtopukuja, tyttöjen:
Velvetonista, puserolla, tumman punaisia, kirkkaan sini-
siä tai vihreitä Nmt 30—38 „ 105:
Velvetonista, takilla, samat värit kuin edellä Nmt 30—38 „ 110:
Hiihtohousuja, naisten:
Villakankaasta F 19, tumman sinisiä Nmt 40—46 ... „ 85:
Villakankaasta, tumman sinisiä ja mustia Nmt 40—46 . „ 95:
Sheviottia, tumman sinisiä Nmt 40—46 „ 105:
Velvetonista, tumman sinisiä Nmt 40—46 „ 70:
Ilman käytännöllistä
HIIHTOPUKUA
ei hiihdon suoma tyydytys ole täydellinen.
Hiihtohousuja, miesten:
Villakankaasta, F 19, tumman sininen Nmt 46—56 . . . kpl. 90:
Sheviottia, tumman sininen Nmt 46—56
„
105;
Velvetonista, tumman sinisiä tai tumm. rusk. Nmt 46—56 „ 75:
Tuulikankaasta, tumman sinisiä Nmt 46—56
„
60;
Hiihtohousuja, poikain:
Velvetonista, tumman sinisiä tai ruskeita Nm 36—40 . . kpl. 60:
„ „ „ „ „ „
42 44 . , „ 63:
Hiihtohousuja tyttöjen:
Velvetonista, tumman sinisiä Nm 32—38 . . . . . . . kpl. 58:
Hiihtopuseroita, naisten:
Velvetonista, kirkkaan tai tumman sinisiä Ja punaisia
Nm 40—46 kpl. 62:
Villakankaasta, kirjavilla ruuduilla . . „ 102:
n n n n 95:
Hiihtopuseroita, miesten:
Velvetonista, tumman sinisiä, ruskeita, vaalean ruskeita
Ja ruskean kirjavia . kpl. 70:
Villakankaasta, uutuus, edestä napitettava, ristikkäisillä
kuvioilla Nmt 46—56
„
120:
Villakankaasta, samoin kuin edellinen, paksumpaa laatua
Nm 48-56 . . .
„
130:
Tuulikankaasta, tumman sinisiä tai suojaväri Nm 46-56
„
60:
Hiihtopuseroita, poikain:
Velvetonista, tumman sinisiä, t. ruskeita tai kirjavia
Nm 34-38 kpl. 50:
„ 40—44
„
53:
Hiihtopuseroita, tyttöjen:
Velvetonista, kirkkaan punaisia tai sinisiä Nmt 30—38 . kpl. 50:
Hyvä, muodin mukainen ja käytännöllinen hiihtopuku on
nyt halpa ja se sopii retkeilypuvuksikin.
Hiihtotakkejo, naisten:
Yelvetonista, pitkää mallia, tumman sinisiä, punaisia, rus-
keita tai vihreitä kpl. 85:
Villakankaasta, yhdellä nappirivillä, tumman ruskeita,
punaisia tai vihreitä N:ot I—2 „ 85:
Velvetonista, uutuus, värikkäällä remmillä, kiinnitettä-
vällä kauluksella, tumman sinisiä, vihreitä, punaisia ja
tiilenpunaisia Nmt 40—44
„
120:
Hiihtotakkejo, miesten:
Peitekankaasta, vuoriton, suojaväriä N:o 48—58 ....
„
105:
„ flanellivuorilla, suojaväri Nmt 48—58 • „ 145:
„ satiini- ja öljyvuorilla Nmt 48—58 ... „ 195:
„ metsästysmailla, pystytaskuilla, irrotet-
tavalla öljyvuorilla Nmt 48—58 . . . „ 195:
Hiihtotakkejo tyttöjen:
Velvetonista,kirkk. punaisia, sinisiä tai vihreitä Nmt 30—38 „ 56:
Suojuspukuja, naisten:
Tuulikankaasta, sinisiä, vihreitä ja ruskeita Nmt 40—46 „ 110:
Golf housuja miesten:
Villakankaasta, harmaita Nmt 48—54
„
135:
„ „ paksumpi laatu Nm 48—50 . . „ 90:
„ „ „ „ „
52 54 . . „ 98:
Golf housuja poikain:
Villakankaasta, harmaita Nm 40—46 . „ 72:
„ „ paksumpi laatu Nm 42 . . . „ 75:
„ „ „ „ „ 44 46 . . „ 80:
MUISTAKAA:
Hyvin varustettuna on hiihto ihanaa. Hyvät
varusteet löydätte halvimmalla meiltä.
Golf housuja naisten:
Villakankaasta, harmaita ja ruskeita Nmt 40—46 . . . kpl. 120:
Hiihtohattuja, naisten:
Malli 46, velvetonista, lipalla, tumman sinisiä, punaisia,
ruskeita tai vihreitä, kirkkaan punaisia, sinisiä ja val-
keita N:o 54—58 n 22:
Malli 46, mustasta sametista, N:o 54—5B
„
31;
Malli 53, huopaa, uutuus, lipaton, samoja värejä kuin
M. 46, lisäksi tumman sinisiä Nm 54—57 . „ 23:50
Hiihtohattuja, miesten:
Malli 44, huopaa, lipalla, päältä napitettava, n. s. kan-
sainvälinen malli, tummansinisenä N:o 54-60 ....
„
21:
Malli 42, samaa mallia ja laatua kuin edellinen, mutta
päältä solmittava N:o 54—60
„
21:
Malli 42, samoin kuin edellä, kirjavasta kankaasta
Nmt 54-60
„ 23:50
Malli 43, plyysuurennuksella, n. s. sk. malli, tumman
sinisenä Nmt 54—60 „ 25:
Hiihtohattuja, poikain:
Malli 44, samoin kuin miesten malli 44 Nm 52—64 . .
„
20:50
Malli 42,
„ „ „ „
42
„
52-54 . .
„
20:50
Malli 47, „ „ „ „ 43 „ 52-54 . . „ 24:25
Hiihtosukkia:
Laatu 40, tummanharmaa, lyhyellä varrella, suussa
musta raita, lasten ja naisten.
Suuruus 4 6 8 10 12
8:50 9:25 9:75 10:50 11:50 pari.
Parhaita hiihtovarusteita ovat:
Niskan sukset, Veto-kengät, Voitto-side
ja Veto-voide.
Laatu 50, samoin kuin edellinenkin, miesten N:ot 10,
10 V», 11 ja 12 pari 13:
Laatu 53, samaa mallia kuin molemmat edelliset, pa-
rempaa laatua, hiukan pitemmällä varrella
„
14:50
Laatu 92, karvalankasyylinki ruskea.
Suuruus 5,6 8 l/t 9 ‘A 10 y 2 11 l/a
6:50 7:25 8: 8:75 9:50 pari.
Urheilusukkia:
Laatu 1078, harmaa, paksu kudos, käännettävällä
suulla, jossa värilliset raidat.
N:o B—BV2 pari 20:
»
9—9 lh
„
20;-
„ 10-10Vs
„
22;-
»11 „ 22:
Laatu 1094, paksu kudos, kuvioilla, harm. tai ruskeita
N:o 10-10V>
„ 36:-
»11 „ 38:
Huopasyylinkiä:
Miesten pari 8:50
Naisten
„
7:50
Lasten
„ 5:
Hiihtorukkasia, varrella:
Valkeita, krominahkaa, remmillä.
Miesten 19 a pari 28:
Naisten 5 c „ 24:
Poikain 5 b
„ 21:
Lasten 5 a
„
17:50
Valkeita, E laatu, krominahkaa, remmillä.
N:o 1 Miesten
„ 29:
„ 2 Naisten „ 27:
„
3 Tyttöjen
„
25: -
„ 4 Lasten „ 18:
~Halvalla hyvää" ja lisäksi ehdottomasti käytännöllistä tar*
joamme Teille erikoisliikkeenä aina.
Ruskeita, E laatu, krominahkaa, remmillä.
Nro 1 Miesten pari 30;
~
2 Naisten „ 25:
„
3 Tyttöjen „ 23:
„ 4 Lasten „ 17:
Punaisia, remmillä.
5 c Naisten . . pari 24:
5 a Lasten
„
19:
5 b Tyttöjen „ 22:
Mustia, remmillä.
5 c Naisten . . . pari 25:
5 b Tyttöjen „ 22:
Lappalaiskoristeilla, valkeita, krominahkaa.
Nro 1 Naisten pari 29:
„
2
„ Pienempi koko „ 28:
„
3 Tyttöjen „ 21:
„
4 Lasten
„
20:
Jääpallorukkasia, valkeita, krominahkaa pari 14:
f '
Rukkasia, villaranteella.
Miesten pari 28:
Naisten
„ 24:
Lasten
„
20:
Pussirukkasia, ruskeita, plyyshivuorilla.
Naisten pari 42:
Miesten
„
52;
Yli 15 vuotta olemme kulkeneet etupäässä urheiluväline*
kaupan alalla. Se puhuu puolestamme.
